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rnv HT^PNAO H E - E L E S T A D O D E L CONDE D'HAR-
BREA COURT 
Va a iniciarse una 
"va & 
miento 
K te tarde de ayer se r e u n i ó la 
¿ directiva de la Asociación His 
Hebrea. 
C o s congratulamos el hacer j ) U -
KH-O que a juzgar por los u ñ p o r -
acuerdos tomados y por el 
ü L i a s r n o que re inó entre los se-
directivos, la Asociación His 
9ebrea de Laracho va a i n i -
Sf un periodo (1« resürgi imdiáío 
<?u S3T,.o vuelvan 
Carta de Tánger 
La duquesa de Guisa 
llegara el sábado a 
Casabianca 
£a Semana de lángér 
Las noticias que tenemos del es-
E n los salones de la Asociación Se ha convenido en que se orga-
de la. Prensa se han reunido en uno n i z a r á n carreras de coches partidos 
de los ú l t i m o s dias representantes de fútbol , de tennis y otros. H a b r á 
de las fuerzas vivas de la ciudad y a d e m á s una expos ic ión de mercan-
del Comi té de Tur ismo de T á n - ias y productos, que se piensa ha 
er, para acordar las fiestas p r i n c i - de quedar permanentemente. 
m i n a c i ó n ordenada desde lejos ", ¿7/ nsit^itAn Tiums>sJsn 
producido por Gui l lermo Marconi, CQPllUn HrlTÍQGCl 
no es sino una aplicación mas de la — 
transmisora normal de ¡indas cortas. Ayer egtuvo a despedirse do nos-
Pero la importancia os que e>a tras- otros el dist inguido c a p i t á n de Esta-
mis ión ha podido efectuarle por me- de Mayor don R a m ó n Armada, que 
dio de un aparato tan p e q u e ñ o co- marcha destinado a la segunda j e -
me lo esel que ha ideado Marconi fatura del Estado Mayor, en Ocu-
para telefonear desde a boi. io de ta. 
su yate. E] funcionamiento de d i - Vivamente sentimos la m á r c b a del 
cho aparato es sencillo: ¡as ondas tlisfinenido c a p i t á n Armada que Re-
tado del dist inguido conde m i a r c o r t 1 f ̂  A r a red c í r 2 Z L t L0S f ú t b o l / f ^ ] * ™ *™ ™ f * * 7 ^ residiendo en Larache varios 
son de ciue continua en -rave esta- ^ reí1actar 11,1 1'10gra s e r á n organizados principalmente, Phadas Por unas vá lvu las t e rmoj , - años, prestando sus valiosos se rv i -
do teniendo esperanza los méd icos ^ , ' ' 1 ^ acordacl0 en por el Club E s p a ñ o l , recientemente ^ Y asi ' la ^ v v h ^ r cuva m - Hos en el Estado Mayor de la Ci r -
; t I 1 1 ^ ^ ^ " ^ ^ " . e r Q ~ " h o n a d ¡ C1-d0 y - ei>« ** ™ ̂  ^ T T ™ ^ en donde 
' d a del joven a r i s L r a t a y s p o r - : ^ ^ n ~ o b Í e e s ^ ^ elementos deportivos ^ ^ ^ ^ ^ ^ d f i * " ^ COn m 0 t i -
man. fe5teios verdaderamente ext raord i - Q ^ n o l e s de Tan&er- ^ ^ Podemos su ^ abre y cierra sucesivainen- de las operaciones de reconquista 
Su augusta papos* la princesa n a r f o f ^ Ia n o t Í d a de ^ v e n d r á * ™ ™ f < > f ^ r a c . ^ n local, de los ter r i tor ios abandonados en 
• de Orleans llegó a Casabianca. en ™ J l l J ™ I l l ! J T Z a T á n ^ r para las fiestas a que nos .con lo cual ^ torna posible no so^ !a retirada del 24 en nuestra zona 
.ue hará el que a ^ 00 . . « v la m a ñ a n a dol ll]nos 
^ aúmero de socios españoles q ínc • de ^ 
ijUs que se hablan alejado an-
ia inestabilidad de la Sociedad. 
Si la junta de ayer, el presiden!e 
don Angel Carcia de Castro, dio 
denla de la subvención que ha-
•m concedido el Excmo. Sr, Ab o 
Comisario, como también de que en 
nombre de la directiva y de la Aso-
íiación habia hecho presente el 
afradecimiento de todos al i lus t re 
conde de Jordana, en la ú l t i m a v i -
sita que realizó a nuestra poblac ión . 
Los señores vocales tuvieron f r a -
ce? de elogio y agradecimiento para 
el presidente y vice presidente de 
la Asociación señores fíarcia de Cas 
tro v Moryusef (D. Moses) por el 
las operaciones acomnañnadaa del ^ ' T ^ ^ SU y de referimos, el Club Deportivo de Bar ^ ^ e n d e r o apagar todas vque culminaron e 
a c o m p a ñ a d a del Su V que j u g a r á dos partidos, as l á m P a ^ e léc t r icas de una po- sobre Beni Arós . 
uno de ellos con el Club Deport ivo )lación sino hasta detener y poner El c a p i t á n Armada es uno de los 
E s p a ñ o l y el otro con un equipo de ce nuevo on marcha (siempre que el bril lantes oficiales del Cuerno de 
Lo que en p r imer termino se pre- Rabat " citado " r e í a i s " ac túe sobre cada óno Estado Mayor estudioso caballe! 
En la r e u n i ó n a que al p r inc ip io de eS0S esPeclales circuitos) los t r an reSC0 y afable on su t r a t ; qnfl lo_ 
a l u d í a m o s , se nombraron varias co-V,aS' ^ í e r v o ™ v ^ Y W maqu i - & 6 captarse el afecto de sus supe-
p r ó x i m o sábado . bajos que conducen a preparar a ~ ^ » ™ ** « r - Z ^ ^ ^ T Z T ^ 7 ̂  7 ^ 
Vivamente deseamos que el con- la ciudad para larjra estancia de t u - gan!Zar la a p o s i c i ó n , otras de suge- lc7 é ^ , a ^ i ^ pGrÍodíSta8 P8ra 108 ^ 
do D 'Harcour t con t i nué mojor-ando ristas que vienen generalmente de ril> los Premios Para los P a r ^ siempre tuvo extj-emadas ateóiciones 
do las graves lesiones que sufre, lejos y hav estos proyectos de ahora se celebren 
de atraer 'sobre T á n g e r s i m í í e m e u - p'rama deportivo, otras de la p r o -
- te por uno . dias geWes de las regio- etc- EI ^ b a j o queda asi LT^fJ ' 
L á s t e r n a s p a r a v o c a r J T f ^ L * ™ ^ 
La Semana de T á n g e r ha dP sor E l flamante invento de Marconi> mis ión informat iva 
diciones de su cl ima y de su situa-
S. A . R. la Srma. Sra. duquesa de en bien de la ciudad 
Guisa a la que le fué telegrafiado 
e] s ábado el grave accidente que ha- tende, claro es tá , es la ati acción de 
h ía sufrido su h i jo pol í t ico el conde forasteros durante un oreve espa-
P'Harcpurt , l l egará a Casabianca el ció de t iempo. Hay empresas y t r a -
bajos que conducen a preparar 
l j s v  st s r t s  r  " — o t r a s de hacer el p ro - ¿̂¡¿££7* ^Z^nrr^Z^ ** *** funciones do ^ o í unas ve -
^ ente. ees y otras on los periodos de gue-
0 r ra y en la paz, on ¡os 
dividido y ello es una g a r a n t í a de •0n 8 ^ resolver cuantas facilidades estuvieron a su 
Se ha elegido él mes d^ mavo ma-vor 0I,den ^ de é ^ seguro, ^ f ^ W téCniC°S- A %k | DO oa eiegiao ei mts ae mayo, qornono , T,. , „ 0 , E l flamante invento de Marconi, 
« e n e ^ ^ t rayente y ngriidnbíe Y ^ « — e o s , a q«e sogu- ' " f a l S SfaS « V ^ ™ * * f 
E n el dia de hoy. la colunia i s - f, ha hecho que la semana caira en- ramcnt^concumrán muchas per- ^ p . ^ uara e T " un hneen ? 1 ^ * W ' Z i'lni'' M l m m 
sa y 
les del Municipio 
^ J ^ r T ' T l " 1 ™ ! ^ ** * * * «« este í f e s | „ en estos dias ^ ^ j v ^ o * progcama ^ ' ^ S Z l e ' " ^ para muy en breve convo-
car a junta general extraordinaria, 
para dar cuenta de los acuerdos de 
la junta directiva y proponer a la 
asamblea la aprobación de nom-
brar presidente honorario de la Aso-
ciación a] ilustre conde de Jordana 
por el interés y el apoyo que ha 
mstado a la asp i rac ión ú n i c a de 
todos los socios que era conceder a 
a Junta de Servicios Locah se celebran, como ya se sabe. trP3 ^ . . ^ v u , no podemos adelantarlo ^-^Ppnentes que se necesi-
integramente a los lectores. Pero ^ haSta ah0ra' y que por lo ex-
PS spo-nvn n.i,. n-. oww , ^ ui resivamente oostoso, tornaban m u y 
escuchamos diversos comentarios, ja colonia musulmana que por si ^ . / j r ^ ^ u / a , , e l imitado su empleo 
Como es natura l en el dia de ayer grandes fiestas: la pascua grande do 
.i  r i 
sobre los probables candidatos i s - misma a t r a e r í a a muchos forasteros 7 variado. En un ambiente g ra t i s i - Des(ie ahora en a d e l a n t é con un 
larato de un t a m a ñ o y de una fuer 
za m u y reducidos, y que se puede1 
HORAS D E V E L A D E L JUEVES 
SANTO D E L HOSPITAL CENTRAL 
que de las ciudades p r ó x i m a s , la de San- ^ ****** J ™ o c ^ n de reunirse ^ de un tarnaño- y de una fuer 
tiene n u m e r o s í s i m a s probabilidades ta Juana de Arco que suele ?.er mo- numero ríe mdige 
raelitas, habiendo observado 
i continuar representando en la t ivo de que los franceses organicen tías procedentes de casi todas las . , , 
ciudades do la zona francesa y de la Junta de Servicios Locales a la co- festejos y la de San Ildefonso, samo 
lonia israelita el distinguido comer- del "Rey de E s p a ñ a , t radicionalmen-
ciante don Abraham Abecasis que te celebrado en T á n g e r con mucho 
ia sociedad la slbvención que tenia i , , . _ , . 
1 "* 0fV . ^ ¿desde hace anos y con gran acierto entusiasmo. 
solicita a . . í y sa t i s facc ión de toda la colonia. : 
In acierto que ha de ser acogido , , 
. . . , i i viene representando a esta en n ú e s 
con gran entusiasmo por ledos lost 
zona española 
FURTO 
de un barquichuelo de pesca, se po 
di-a leltífonoar inalámhricamonto 
todas partes de] mundo. 
La Semana Santa 
A las once, s e ñ o r a de Vega} s eño -
x ra do Chicoy, 
A las 11'30, s e ñ o r a de Gómez Ro-
| En fin, que lo que ha creado e l 'meu y s eño r i t a de Garcia Conde, 
genio de Gui l le rmo Marconi es e l ! A las 12, s eñora de P e ñ a , señora 
rad io te lé fono " u t i l i t a r i o " (para de T o u r n é y s e ñ o r a de Pobeda, 
es resultado de largos siglos de apr i tematizarla; porque ha de ser el usar la palabra en boga hoy dia en A las IS'SO, s e ñ o r a de Chicoy. ^ ¡ t r o organismo munic ipa l , 
e i La rect i tud del señor Abecasis, lá sionamiento, de desprecio y de i n - hombre el que ha de encargarse de el lenguaje industr ia l ) en el sen- y señora de Robles. 
acuerdo tomado por h directiva en 
H dia de ayer para nomOrn.r pre-
sidente honorario al i lus t re conde 
de Jordana. 
No dudamos que muy en breve la 
Aíociación Hispano Hebrea e n t r a r á 
ín un periodo de resurgimeoto pa-
ra que en todo momento tenga la 
Importancia que debe tener un cen-
tro como es este, al que pertenecen 
I iles e israelitas y que tan i m -
'isima labor pueden realizar 
' i beneficio de la obra civil izadora 
íspafia en su zona de protecto-
confianza que en él tienen puesta cu l tura . romper el maleficio de siglos, que tido de que esa invención puede ser A la una, s eñora de Clarambeaux. 
todos los elementos israelitas de la Se culpa a la mujer de astuta, pesa sobre la mujer, y hacerla com utilizada por todos y es tá destinada A la l'SO, señora de López de Ha-
. p o b l a c i ó n , son motivos para que de falsa, de t r i v i a l y no se.quiere prender que su infer ior idad es solo a representar cuanto antes un ele- ro (M). 
nuevamente sea propuesto y pueda conocer todo el largo proceso en que nn supuesto, y que la realidad estmento m á s del "confor t" moderno, 
continuar la labor que viene r e a l i - han sido torcidas las inclinaciones una igualdad. 1 ENRIQUE TEDESCHI 
zando en la Junta de Servicios L o - de su alma y en que se puesto e l Si ej hombre supiera nígnif icapj 
cales. m á x i m o e m p e ñ o para que no pudie- a la mujer como se merece, la m u - | 
* * ' ra redimirse su inteligencia de la jer d e j a r í a de ser para él motivo 
T a m b i é n para l a elección de ignorancia. de censuras, 
vocales en la Junta de Servicios Mu tfcia continua suges t ión hecha a 
María de Magdafa 
& sesión de aget* 
nicipales. se r e u n i r á hoy la Cá- uiestro subconsciente produce una 
m a r á de Comercio, idea; el t rato a la mujer , de c r i a -
T n m b i é n entre los elementos del tura infer ior , ha llegado a conven-
rr-morrio de la poblac ión se barajan cerla de que el hombre es m á s fuer 
I algunos nombres de comerciantes te, m á s apto, m á s sabio, m á s ca- j - , 
j acreditados oue pueden m u y bien paz que ella, y ha aceptado esta á u - u l 
' ronresnnfar al eomercio en el or - per ior idad absoluta, y se ha confor-
JOAQUIN SAMARUC 
CRONICA D E ROMA 
Aver 
CAMARA DE COMERCIO ¡ ^ ^ Ó milT1icipni. y creemos c o n - ^ a d o a una subord iac ión , de la quo 
VATiíenlfl el que ño r la Junta de Ser'solo ha pretendido librarse ampa-
vicios Locales desfilen distintos ele!Endose en su astucia y en la em-
mentos del comercio que represen- 'bm?uez de sus sentidos, 
fando a és te m i e d n n ^ e v a r nuevasj ^ reprocha con frecuencia, ese 
oriont.noior.rs para la defensa do los proceder a la mujer y se lo a t r i * 
pasmoso invento 
Sübio Marconi 
Celebró sesión la C á m a r a de 
A las 2'30, s e ñ o r a de Suarez. 
A las 3, s eñora de G u t i é r r e z , se-
ñora de Comas y señora de Pérez 
Caballero. 
A las 3*30, s e ñ o r a de Teresa. 
A las 4, s e ñ o r i t a Luisa Mellado. 
i señora de P e d e m ü n t e y s e ñ o r a de 
Es estd una magnifica superpro- Lora. 
1 ducc ión c incmatográf ioa rel igiosa, ' A las 4*30 s e ñ o r a de Rojas. 
{ sorprendente v is ión de gran espec-j A las 5, s eño ra de Pezzi, señora 
I t ácu lo con la P a s i ó n de N . S. Jesu- Arenas y s e ñ o r a de Lorenzo. 
\ cristo. • " I A las 5"30, s e ñ o r a de Forrero , se-
María de Magdala (Santa Mar í a^ño ra de Unceta y señora de Ortega, 
Magdalena) e s t á impresionada en lo3| A las 6, s eñora de San Pedro seño 
i santos lugares y es u n dechado de . ra de Muñoz Recio y s e ñ o r i t a s C h i -
' fastuosidad y p r e s e n t a c i ó n art ist i-^coy. 
A las ra inigualada. 
Hoy se estrena en el Teatro Es-
p a ñ a . 
comercinnies. 
E n nuestro n i ^ n r o do m a ñ a n a , 
dorprnoe; n eopnror 1n torna que ha 
PMO oio^ídn r<Ar Ir» r ^mnrn do Co-
mercio para la elección de los 
*m de vocales que faUabaü, sien 
Presidido el acto por el presiden 
1 José Gallego. 
/ Mcieron los nomnramientos,jT . . , : „ ; i : : . _ , n P 
* * * * * * * este organismo para lA « 
J¡*Wn de torna de vocales para la SAETAZOS 
de Servicios Locales. 
« r ^ r ^ 1 6 86 trataran apuntos" de 
b T > ^ , r n p o r t a n c i ^ a laíS ocho de 
« J . ^ H dió 
por terminada la 
L r ^ CAUDALES 
K t l Q i t l Y MAS S E G U R A.8 
F I C H E T 
Miias. po qü9 el hom 
bre quiere 
La palabra desprecio mueve los 
labios masculinos al hablar dS la 
buyen todo u n pandemonio de de- Mañana y pasado, por respeto/a 
Desde su nueva es tac ión radio-
ónica, instalada a bordo de su yate 
Electra" presentemente anclado en 
1 puerto de Genova, el famoso i n -
fectos, sin querer comprender que ventor Gui l lermo M a r c o n i - e l " b r u -
todos elos males obedecen a un de- J0 de la chispa e l éc t r i ca" , como se 
liberado p ropós i t o del hombre, con e Uama—ha encendido esta m a ñ a n a 
el fin de esclavizarla. Es -asi una s-ü00 l á m p a r a s del Palacio de la 
lev de la Naturaleza d (JUQ los se- Expos ic ión de Electricidad de Sid-
res f ís icamente m á s JébUes resul - *eh la eaptoU de Austra l ia , | 
len oprimidos por los m á s fuertes. a una distancia de 9,700 mil las! 
Pero no d e b i é r a m o s olvidar cue Como 03 de suponer, apenas si 
la mujer no es una cr ia tura i n - sc habla hoy en I ta l ia de otra cosa 
nalament; m á s débil qu-3 ?\ h e m - q u e de tan pasmoso experimento del »ol y e . i r a n e r o como el 'uas . r a u - mc8a< 
an sabio i tal iano. Experimento,*^ prestigio del teatro éspafíol oon^i 
G'GO, s e ñ o r a de J á u d e n e s 
y s eñora de A r r u e . 
A las 7, s e ñ o r a de Torres y se-
ñora de Nufiéí . 
A las 7,30, s eño ra de Visiers y 
tan seña lados dias de Semana Santa poñorn de Garcia Conde, 
este salón p e r m a n e c e r á cerrado | A las 8, s eño ra de Clarambeaux^ 
abriendo de nuevo sus puertas e l ' g e ñ o r a de Chicoy y señora de L ó -
sábado con el debut de la eran com prz Oliva, 
"sita P^fc de dramas y comedias que d i - | *** 
rige el maestro de los actores es 
paño les , el gran PraüoisjJO Morano. 
conceptuado por el púb l i co espa-
Si» advierte a las señoras que quio 
rau yelar, que es una hora; la p r i * 
mera en la vele v enseguida en lu 
ni f ísica, n i mora], n i i n l d c c - W 
í u n i m e n t o complementado por cordiales toefr*. temporáneo. 
La criatura femenina es t á capa- Pajea rad io te le fónicos cruzados enlre? ^ c o m p a ñ í a Morano h a r á su p r o -
citada para igualarse al hombre en Marconi y el alcalde de aquella ca-j p a c i ó n con la hermosa obra de 
todo, sin perder n i n g u m d^ ía* cna- pilnT; y que sin duda alguna ha de * ^ ^ L ^ n n a r d , ( una 
mujer, siempre que el hofhbre no'l idades peculiares de su sexo: de- Homar poderosamente la a tenc ión jde las mas foimidablev eteaemnes 
se halla subvugado por u n halagojpende solo del hombre el I|UT3 ello de todo el mundo civilizado y enjd^t genial Morano. ^ 
de sus sentidos. Ise loere; depende del h o m b n por- par t icular de los centros c ien t í f l - j Sigue abierto el abono por / u n í 
Y no consigue el hombre compren 'que él ha de ser el que ha de eo- eos. [ « a * fondones al precio de ire= pe-
Ise logre; depende del hombr?, por 
'  l   s r l o   c  
der que la infer ior idad femenina 'menzar a ensalzarla en vez de'ana- De por si el f enómeno de la " i l u - , setas butaca. 
DIARIO MARROQUÍ ES E L 
IODIGO D E MAYOB G i R C t i L ^ 
L E A USTED MACANA 
• D I A R I O MARROQUI" 
^ a b e t e i m p r e s o s d e t o d a s a t a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOERNACION 
L O 
íabUcMo^ 
W I V f i 
R o 3 » i t ^ « r i á c . POB MEDIO Dfl P L A N T A S descubierto por- ?J Ab^te Kíimr^. 
(tEÜÍRA.—-Ae ea . rrat« ewRuntcarle que ua boa-
• BOOM «tes ne k« a 
Mtr«Alml»t» «a« renU i » -
CCOM Vottvto, ColombU, V«M«fc-
C9&tr* ABértes, M pa*s eata-
•iiflríniiT. tett« f M cmtm ÉMkfaiu T * 
yitHilM 7 •••«r •uin«ifi«*i frt-
md^CM H taíarmiM <M re 
«M y m («tisfseeMa «• VM-
imleoto por jos. Me«lent«f r«»al-
ñd enftrmedtd <M MUJawto c«o 
marsvUlot* Cart • .* t í , ^NMW 
Ua (S* UÍJ pv-:.bl«c¡tc fcfcmo ai :ul« ha te ado l u Ojpsa 
4 c«jH 6*1 Abite KaoiCii,*,.*;), p&ra ti dolor^puo 
M púdfa: mornr bada tiempo, ni contlnuaHnK^ie' 
«io, ilempre «stába ««nwtdo en sillas, y íer,r*í 
tomadas su curas corre perfectamente, pues 61 vino 
t Bailólas a buscar cuatro cajñs mis para este ano, 
M por ettcoutracso ktáeado itr*>i yeii sino por miedo 
I YOlT«r a sufrir,—-Crorueru d» Lorenzo Qoar, B«-
(O*P«Q0) , 
G R ATI 
POLSOwn.—LMr»«« toar- « f n ^ o e m * a i» cora 
•L» st, poM ftmpote -Je d«« «ft^s éo eerenoe j &o 
ta s«ti*fi*e«:«s « • aBSAetari* a l 
e a v j t m «aroclda Éé torrada M 4 e«¿« <*» ta 
ewa t «tt JtfcMa BUaaMj to B« **Me tié* 
postWa, JM «bauata ÍWJW |ga»tito InAaMU «a «ro-
y reznMitM «a totea ctaMa.—i. S. t m FMto 
A* Osuo's (Ger«M> . 
AUlUNtlNimiA;—El aíto pando tonto S kotoa da ta 
ear* *.* > T «uadi porfíe tarooaw carada da ta aflNa-r tm asíate na tanda teda teauaia ttow-É 
d cxxfe(̂ ¡S ti 
a ae la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el l ibro G R A T U I T O . " L a 
Mecicino Vegetal*4 que enseña la taa-
eira de enrar iaa anfermedadea p « r 
medio de planta*. 
M n r r A f ,( mmm 
;*»• ^ 
Prov inc ia . 
Koaiaáad asóBima fundada t a i t 7 | 
16&iMe,Mt de ÍTMMO* » i n » i d t « m e ü t i 
- M B U I M » & & m B m , H B o l i 4^ 
L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O S 
K « B d a U a i r e r s i d a d . f B a n w l a r a 
Peligres, O^-Mairid I 
Dateod^* y rateo da iodee Qiroi 
O é é i t o t da Gaarpafla. 9T4% Ueao* Maraa&aUi 
• a r t e l ü Ffiodog. OjunriGom lotef JltstíoS. Gugtodia ü y ^ i ^ 
i M ^ a t e B d i . Pafo ü ra»o&iS 
AM^Ofii ü CtaéM jfil M i M 
« p a j f ( H UMHini 7 d i Qftrtra df Cfcádíle l ^ r i l f i « a It t 
Afepateg H I3ASS4 
n i J ^ I S J L A t jfl 1PSR11 d i B L á S K U S ^ f 
A 7 ^ d a Atóka V^to^i» 
DeB09fl!s»rí¿: M DIAZ.—«Farmacia Moderna».—ATUMÍáa PriwwRÍTera,— ORACHE 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
ANUNCIO ANUNCiO 
Se S c s ú u u .ios t a q « i & e t r i s t a s ' Hasta el dia 18 el actual se á d - j 
íetoiimme¿^i9»'ú»pemes loa mi ten proposiciones para la cons^ 
¿ÍMdmm m» e « » ' e s , caminos y t r u c c i ó n de una vivienda en las pro 
lineas oi.-cL. icas Resid.iuoia en Dar xlmidades de Dar Akoba, aneja a 
Akoba ^ duiaeiún del trabajo, dos las Obras del Salto del L a u , de m a m -
posteria ordinar ia y cubierta de ura 
referencias y con- ' ü t a , de 1H ni. do largo por 8 m . de lA 
diciones a Eleotras M a r r o q u í e s , SA. ancbo, y una casita de igual cons-| 
Sección de Gonstrueclonos. T e t u á n t r u c c i ó n de 4 por 4 m . , cuyos p í anos 
T e t u á n 15 de abr i l do 1930. 
E l Ingeniero de l ibras 
Compre Vd. 'Diario Marroau 
a ñ o s . 
Di r ig i r se con 
Gran Empresa de Automóvi les 
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14 y 28 
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1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 







3 Y 1̂ 1 4 y 18 
2,1630 





L O S M E J O R E S VINOS D S M S S ^ 
Dopoaitario , Mfeauol AIBUMM, A v e -
pida Be ín* Ytotoria. ( V i l i i M a r » 
se hal lan de oaattlflcstó en las of ic i -
nas de T e t u á n de Electras Mar ro -
qu íe s S. A . 
E l importe de este anuncio s e r á 
| de cue'nta -del adjudi j a t a r io . 
T e u á n 15 de abr i l de 1930. 
E l ingeniero de Obras 
JOSE FIGUEROLA 
JOAQUIN H E R R E R A 
P R A C T I C A N T E 
CirujJa menor. Inyecoiones 
Horas: de 3 a B. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, Junto a la antigua 
Caca de Correos 
0Km Da roso oeAarro 
WasDA jasraaa^AitLft $ 
rPC9tQ9B B15 íSSCeSOSf D * : Compañía. Sevilla. 
Í|USSLICSÜJAI} L S Jaf fMlA»; Agentes exclusivos para Larache 
Empresa Española 
tfceíte de olî a 
; E l mejor aceite de mesa y para todo 
¡ uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F . Durban^ Crespo y 
Automóviles de gran lujo, rapidez yeon butacas i&dívidaalds que la Ing 
pjsesa más aaftigua era material aprobiado a las carreteras qat rg-
correa y personal (Kspcrimraiade. 
SsrTidip diePio satrs Laraobd, Al«jásar, Arolla; Tánger; Tetuán f Gas-
ta; Tetuán a l a u r a g Bah Tas&. 
Horario d i lalfdas a partir d«! ü^pr im^re de BOTieicfer» da i M i 
De Aitáxar « La T.cbc; 6 45 8 y 3ó, l » . 12, l4 y 3o, ib , 17 y 3o. 19 
De » a » Ardía. Tán&er 6 y 45. 12. i6. 
Dc • e v > Kga?a,TetuaB, Ceuta, 10,12, directo 
Da » a » a Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcaxan B, 10, ti y 3o, i3. i5,16 y 3o, 17 y 3a 7 19. 
a a Arcila, Tánher, Tetuáfiu Ceuta» y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
» • a R'gr«jtá, Tetuán, Qeuta, Xauen j Bab-7a> 
Ka, 3 y 36 de la madrugada. 
» a > Rgaia,Tetuán,Qeuta, 3y 3o, i3y3o, d i re ta s 





Alcazarquivir A. A S. Amsolem 
Calle Real núm. 156 
íoasblaaolót «on \m valuaos é* "jUUnd láv** <&ti a*i.«i t S a g M 
Casibién despacha WUste» pata kv¿* k s lineas q m *iena »flt«W««J-
! ^ esta X i & p w * w. «apnüa « s m ^ n d í ^ an^ti A i g a e i » ^ f 
^fMtras Gátíia. sa **í**zmm «3a la wftda g û t̂  dn I03 iwcm 
«rrtn» de A / n a a 
NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor «Mediterráneo», eaa 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite «arga para todos los puertas de EspaSa s 
• Islas Canarias y Baleares. 
A«e«eia a a Laraehai F R A N C I S C O LLOPIS 
6r*n Hotel Restaurant tspuñi 
« T O A D O L A f L A Z A Da E S ? A / U 
Antiguo Hotel montado % la moderna, eon magnífico Sérrtóia 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se airvea cneargof. 
Beta «asa cuanta son n a ftx»*lioft« maestra d i iwelna 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
T ^ l i i tfa traneperfe éñ HWfeawoían en eervtefi* ••mhk* 
*• ** ttoM* a almatia en^a Uraeha-Aloear y rtoever 
ea, ^ a wmpvm a ***** ai | 40 laar* á« f t M 
L u z y g u í a 
para la madre, es esle co-
nocido reconstituyeme 
Con él . la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a s u hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de íx i to creciente 
A p r o b a d o por la Real 
Acadetma de Medicina 
meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del actlvlslm© jarabe de 
KBPOFOSRTOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar Imltaclonaa. 
c^íifti sfefeiaiT m mus** 'm ̂ f e § 
f^iitai dciaokolsaáa? N.áMJM M A M 
Bttarmr H J t t . S O J M 
0lja di %ii«proi :T; loteresea 4 % a U TÍ3U. Catate 
en pesetea • divisa* as^i^ssag 
• « i o x í a l t e Laeaafca; ATta id i a«l«a TftriM 
Cxea^ala úen^Sa á a . ^ « « ^ « r » Et cafí* 
BaUsat da aseoleiitaí | aoiraálaéas ®a*c*s. ~ i ŝ fcA sirtritii 
'mu Ü futra km-iáhmt 
De I s 5 kgt, Pt«af VW oíofinaa te percopeláa. 
De 10 a 49 » » 1*50 id id. 
De 50e 99 » . l«75 ¡4 Jé 
De 109 a 999 1 a 1'5Q par cada fraccfóai de 100 kílegr»»*» 
De 1400 ea adelante, a Ptas. 11*00 les 1.0C0 kilogramos, w 
Iraccieaes de 100 kllegraniot. 
imasáa a a)m&eé^ sieado 90? tueala 4e la i^prna (91 V 
toa de earga 7 deaearga. 
GTKA.—Quodan exoluidaa do esta tarifa, l u meretncíit 
fi^ieatas: metálico j Taloro^Lailaiaablofi j peligrosaa: a*' 
eas iDdivisiblea, yolumlnoeag o de é^aeaaiosios ^oepflÓQI' 
les; pala, lefta y tra&aporiei tú&sfy&Q, 
Ferrocarril de Larache a Ak&zar 
PRECIO DS LUS B i L U T E S D E s S D E LARÁCBíM?LAM- * Í * N I ^ S s ^ a ^ h ^ r m étmm%$mnp> iptfftrÜÍ 
DE ESPASA 
1.a cUSf; I S.a ciase 
I de D l d s n a ^ ác 
Ida 
IDO 
1 7 0 
1*95 









0 7 0 













L A R A t : H 6 - P U E R T O . 
en! 
N O T A . — E i servicio deide le Piase de España, es combieado 
as jochcs-auíonaMviíe» de ia E s p r e » «Heroández Henoaoaa.» 




Csote-Paerto . . , 
Ceoía 
Tetaáa . , , 
T E T Ü A N Á C E U T A 
Tetiséa 
Ceuta . »t V< 
Ceuta-Puerto , . 








M . 5i 




aa Sí?*""® ^ M- 33 e ™ " OB CaaHlleios coi. el C «I * * T¿8d «' C 2 ea i t ó d t í oS. ol M. 3 3 ^ 
Si 
N 0 
t j g i e r o l o c a l 
de la impor- deseamos grata estancia entre nos-
g, activo inSPeCts0ergaros La Mun- otros, 
^ • ^ ' m t i d B u ^ g l o , durante 
en esta ha hecho De T e t u á n fué trasladada el do- ' 
iM*6 iniportantes cantidades ming0 a esta pob lac ión , en uaa am 
n?»3 e a gran n ú m e r o de se j ^ j j ^ , ^ a caUsa del estado delicado 
n .íntores de tan acre ^ sa|U(j ¡a dist inguida señora do-
_ r. ^nmn es La _ ' . . - . „ , . 
Bombaron k Hazan 
piedad de 
".üai. que 
Seguros como es ña Sofia Peigneux viuda de Rodr i -
en todo 
el Norte do 
tiene 
tore?. 
varios centenares de 
señor Buzaglp por 
s al . en cum-
go, a c o m p a ñ a n d o a esta sus hijas 
la señora de M a r t i n Delgado y L ó -
pez de I l a ro . 
Seguia a la ambulancia en un co-
m amo. S f U invite s t a £ » -
K ¡M^nehsr lo» 
pez de Haro y el médico del ya c i - óltiroe* discos áe L a Vov d« i 
• -dád Que despliega en . che el teniente coronel de Cazadores 
" : ' ' ^ p r e m i s o s de la Sociedad ^ Madl^^ 2 s eño r Mar t in Delgado 
Asenta pai'a sus asociados. sus sobrinas la señorita de Ló_ O n g ^ í s U t n i ^ 
To^a/.hft tado ba t a l l ón don José De Miguel ÍTr.n ^ . . unas horas en Larache, ^ o Amo en tangen •rgéatroo i por 
accionista de la A l 
f M ^ o q m don Cesar ^ b a , ¿ 
\ del es ministro don ^ 
ue fué saludado en n i 
n por gran n ú m e r o de 
A la llegada fué trasladada la en-
-tro don San- iefml1 a' domici l io de su h i jo p o l i -
,0 del ex BW^I* Tlllíl<!tra tico el s eñor López de Haro en don-
J. x -lin   uesna 
ami- '1 fM rPnbida por el doctcr Sostre 
Damos nuestra bienvenida a tan 
distincrnidas familias v deseamos 
^ r M n n la enferma un r á p i d o r^tableci-
Fl distinguido d ^ . f ^ I miento. ' . don Angel Tor re jón que te 
^ j , anunciada su llegada a a r a c ^ ^ ofrece joven para colocación 
'(t ?! dia de ayer, ha ap aza ^ ^ oficina sabiendo mecanografía % 
vi»je ha?ta 
mañana. I con conocimientos de francés. 
' le importa sueldo a percibir tra-í | 
trie Irustsa y por la erqueí ta tí 
pica Spaveata. canta fiamsníw) pe» 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Sep-
teno MHrcbena y el NiSc ó*\ ¥n 
«so; Hisono «e la Icrposiffón 8* 
-ilís por F'eta y "C^mpra/t)» 
Negro" por i * orqneita Alady y 
olrai intiehc» difícil ,ÍÍ> e a v s a r a 
O^aBdes faeilfdades ^ p i í ^ 
4«teru3la as Aletear Junic al G«ci9« 
Se (Sa««3 
PARQUE. D E INTENDENCIA D E 
LARACHE 
E l dia veint icuatro de a b r i l del 
corriente c e l e b r a r á concurso la Jun 
a Económica de este Parque, para 
adqu i r i r : 
75 ki los de aceite lubrificante.. 
38 k i los de a lgodón para m á -
quinas. j ^ É i 
i / i Kijos de carburo. 
2.621 l i t ros de gasolina, y 
2.300 quintales m é t r i c o s de leña 
para horno. 
Para situar m i l quinientos qu in -
ales en Alcázar y todos los a r t í c u -
os restantes en este Parque de La-
•ache. 
Las condiciones para concursar 
Itc.; pueden verse en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento. 
Laracho 7" de abr i l de 1930. 
E l Secretario 
RENTTO D E HERRERA 
V. B. 
y.] Dil^ectof' 
T E R R E S 
U L T I M A _ H O R A 
6i Residente francés suspende 







Marcos r 9 1 . 
Liras 'iSMO. 
Pesos argentinos 000. 
LOS REYES EN S E V I L L A 
salida del d i r ig ib le "Gra f f Zeppel in" 
para su viaje de ida y regreso a 
su base. 
Es muy probable que el d i r ig ib le , 
sita el mismo camino que cuando su 
vuelo a Amér i ca . 
RAYMOND POIXCARE D E F I E N D E 
A L MARISCAL FOCH 
PARGTTE DE INTENDENCIA D E 
CAMPABA D E LARACHE 
- ludamos ayer procedente de la bajando incluso de meritorio. 
J¿¡ población de Alcázar a nues-
.rido amigo el conocido agrj j ^ al i l an tQOale8 ara oomercio; 
rila. * « M ^ » " 0 ^ 6 u oficinas d e t r á s de es tablecimienJ 
la larde regresó a la citada c m - ^ ^ R u ó n en "Goya". j 
•••Á. 
i 
la misma población llegó en Por ausentarse sus dueños se ven-
, ' anana de ayer el prestigioso de el mobi l i a r io de la calle Guedi-
bajá, caid el MelalL 
En el sorteo benéfico celebrado 
jver en el Hospital de la Cruz Roja 
r,irrespondió el premio al n ú m e r o 
157. i 
ra. Chalet p e q u e ñ o de Zayas, el 
lunes y martes dias 14 y 15 desde 
las 18 a las 18. 
Y O 
7oto de ñrte 
Tktáa.Keina Victoria 
ANUNCIO 
Se alquila habitación amuaLlü.ii 
para uno o doi caballeros. Iníor-
marán kiosco de la Vinícola. 
A la ciudad del Estatuto m a r c h ó 
ayer el acreditado comerciante don Se alqui la h a b i t a c i ó n amueblada 
Guillermo King querido amigo n ú e s para caballero solo, encima del ca-
fé "La V i n í c o l a " , plaza de E s p a ñ a . 
Para asuntos del servicio llegó 
syer de Alcazarquivir el jefe de la 
Policía Urbana don Francisco Car-
afio. 
Se necesita productor seguros ac-
cidente v ida incendios. Solicitar por 
carta "Seguros". DIARIO MARRO-
QUI. 
Ayer salió con dirección a Ceuta 
desde donde cont inuará viaje para 
la península, la joven y bella sefio-
n de Montero, hija de nuestro es-
limado amigo don Diego García del „""'KI 
Valle. ^ ac 6 
A la señora de Montero a quien 
»fompafiada de su padre, le desea-
un feliz viaje. 
ARTESEROS—Sastrer ía civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
C a s a de Seminas 
^ ^enctienlra en Larache proceden 
•f & Tonta el teniente coronel jefe 
^ « Comandancia de la Guardia verde tendral . C a ñ a m o n e s , m a ñ 
Civil don Gustavo Tesor a quien ».mRrillo, alubias y Garrafales. 
G A L L E D E L CHINQUITI 
Sand ía valenciana y Ckina melón 
Dr. J . Manuel Ortega 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDAD 
D E S D E L O S OJOS 
Neccsilando adqu i r i r este Parque 
i p r gesión direetó- TRES M I L CIEN 
KILOGRAMOS D E CARRON M I N E -
RAL, se hace c-aber por el presento 
anuncio, para que los l i cüado ros 
presenten ofertas en la Di recc ión de 
este Parque, todos los dias labora-
bles, desde las ONCE a las TRECE 
horas, hasta el dia CINCO del p r ó -
ximo mes de mayo, haciendo cons-
tar precios, condiciones, calidad y 
procedencia del mismo. 
Larache 14 de abr i l de 1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 
E l Di rec to r 
TERRES 
Paris.—El diar io "Excelsoir" p u -
¡blica al mismo tiempo que "La Na-
Sevilla.—El reo ih-: ir. i en lo qae Se ción'* de Buenos Aires una respues-
v. l la ha t r ibutado a los Reyes Don % de! señor Poincarí5 a] l ib ro p ó s -
Vlfonso y Do'.a V i c t H \ a que venian f ' imo del d i funto Gorges Ciernen-
a c o m p a ñ a d o s pm- la auquesa fie A os Oeau. 
ta y su h i j o oí duque de Spr le t ic , E l señor Poincaí 'ó dice que es-
ha sido grandioso. falso que el mariscal Foch fuera un 
Don Alfonso rec ib ió "n él Alcázar soldado indisciplinado, preocupado 
al alcalde y una numerosa represen de sus interó? personal, ta l como lo 
tac ión de las fuofzaiB vivas de la ca pinta Cleraenceau en su l ib ro p ó s -
p i t a l . tumo. 
E l s eñor Po incaré—di jo entre otras 
cosas—que Foch era u n hombre mo 
desfo, sencillo, que e je rc ió e] man -
do supremo con tacto y firmeza, co-
acom mo los resultados obtenidos lo han 
pañado de su aufínsta esposn el ca- probado. 
o i tán genera] i e B a ' v e l o m infante Todos los pe r iód icos reproducen 
don Carlos que se propone q asar esta nota ca tegór ica del gran f r a n -
en Sevilla la Semana Santa. E l infan cós Poincarf5. 
te no r e g r e s a r á a Barcolcda hasta 
L L E G A D A D E L I N F A N T E 
CARLOS A S E V I L L A 
T a m b i é n ha Regido a Sevilla, 
DON 
fin del corriente mes. 
CONSEJO D E MÍXÍSTROS 
Hoy se ce lebró Consejo de minis 
tros no haciendo a la salida man i -
fes tac ión alguna a los periodistas. 
E L RESIDENTE GENERAL SUSPEN 
DE L A CARRERA A U T O M O V I L I S -
TICA ANUNCIADA PARA E L D I A -
21 EN VISTA D E L MAL FSTADO 
D E LAS CARRETERAS 
HOY LLEGARA A S E V I L L A E L 
CONDE ZEPPELIN 
Oculista de los Hospitales Mílitai 
y de la Cruz* Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Nacional de Madrid 
y de l 'Hotei D ieu de Paris 
CAMINO D E L A QüEDIRA NÜM. A4 
M O D A S 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE D E 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
Soras de consulta de 3 a 6 de la Pesetas en adelante. Id de n i ñ a des 
terde 
Rabat.—Dando pruebas de su gran 
tacto e inteligencii). el Residente Ge 
neral ha suspendido el c i rcu i to 
J : que debia tener lugar el p r ó x i m o dia 
| Hoy l legará a Sevilla el d i r ig ib le 2 1 ^ 0 vista del mal estado de las 
Conde de Zeppelin. E l comandante carreteras. 
Maldonado que d i r i g i r á los trabajos E1 Comité del A u t o m ó v i l Culb 
del amarre de la a e r ó s t a t o lleva a ha visto con agrado la decis ión de] 
cabo con gran actividad los prepa- Residente, que ha querido evi tar 
rativos para la llegada del d i r ig ib le . qlie lag vicias humanua estuviespn 
expuestas a dsgracias que cons t i t u í 
UN AVION AMBULANCIA CAE EN r i an una imprudencia. 
E L ARCHIPIELAGO D E ESTOKOL-
MO 
de seis. Traje c r e s p ó n de seda, des-j j 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-j Estokolmo — U n av ión ambulancia Q | ^ 
niño 
UKA Ü8TSD DMXO MARAOQül 
(Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
U i í í a i ÍÉÍ \ \m%\m i i Vatio 
PASAGE DE GALLEGO 
Especialidad en vaciado de cuchillo,suil lotinas y herramental q u i r ú r g i c o 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
R e g a l a m o s u n bote de nuestra 
exce leote l e c h e condensada al 
consumidor, a c a m b i o de cinco 
etiquetas de las que T a n pega* 
das á nusstros botes. 
U canje se efectuará en les i * 
t^blecimicntos expendedores. 
Ascensión a ia gran montaña india 
"Everíst", la más alta del mundo 
m — 
Con mot ivo de este gran acontecimiento y catando p r ó x i m a la fecha en 
que hace inventar io la Gasa M . Dianas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su dist inguida l íen te la y púb l i co en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Mani la , mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bofdados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los a r t í cu los en general propios de un 
I bazar. 
tPara mayor comodidad del p ú b l i c o todos los a r t í c u l o s t ienen marcados 
: sus precios. 
SORPRESAS 
j Por 2 pesetas siempre toca 
'En t re los varios premios que se regalan figuran u n m a n t ó n de manila , 
\ una colcha de seda, una man^a de l a i a de viaje, varios tapices, y un sin 
1 fin de artículos difioiles de enumera 
Si Queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regaia^a una sorpresa 
NO O L V I D E N L A B BESAS Casa K. D I A L D A S E HUOB 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAPE^RBSTAURAHt 
S E R V I C I O DS C O M E b O k A LA CARTA 
Especiaiiáad en freidurU de p e s c a d o . 
Fxce f es te? b e b i d a s de tss m á s a c r e d i t a d a s m a r e a s . 
Propietárío: juan Vaile Romáa. 
Junte a l Teatro Eipaaa. LARACHE. 
ha caido en el a r c h i p i é l a g o de Es-
tokolmo. í 
Un enfermo que transportaba, re 
su l tó herido de gravedad, y cuatro 
pasajeros con lesiones leves. 
Estación uemniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
máxima 28 grados m í n i m a 17, P l a -
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sin humedad. Excelentes 
Priedrieshafen.—La dirección de vías de comunitaconea. Para 5D-
las fábricas de zepelin anuncia la formes: Conútó Oficial de TarísmO; 
E L NUEVO RAID D E L "CONDE 
Z E P P E L I N 
Leche Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
D E S D E E S T A FECHA Y H A S T A 
NUEVO AVISO S E E N T R E G A R A 
G R A T U I T A M E N T E UNA L A T A D E 
L A E X C E L E N T E Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca M A R I P O S A 
A CAMBIO D E CUATRO E T I Q U E 
T A S D E L A R F F E R I D A MARGA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob a Isaac Larede 
Gatíe de la Saba, 6, beat* a la Mehal-la JaliEana-LARACH 6 
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D I A R I O M A R R O Q U I " E N % i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R Geivi 
lüas obms deí co-
fecíof genemE 
Ha merecido la aprobación 
de la Superioridad ei concurso 
de tiubá&ta efectuado en esta 
piaza ei pasado mes de Marzo 
para la ejecución de las obr^s 
del colector de desagde general 
de la ciudad. 
Esta importante obra, c ¡smo 
saben nuestros lectores, f u é 
adjudicada á los acreditados 
contratistas de Alcázar señores 
Salvador Hermanos, que en el 
referido concurso presentaron 
mejores proposiciones. 
Con las obrás de! citado co 
lector, cuyos trabajos empeza-
rán en la próxima semana, A! 
cílzar resuelve uno de sus prin-
cipales problemas por cuanto a 
higiene y salud pública se re-
fiere. 
Desde hace mucho tiempo 
era una constante preocupa 
clon de esta población ese co 
lector, que a causa del estacio 
naxieato del agua sucia que 
áili ê acumul 4 y corrompe des-
pide constantemente malos e 
insanos olores. 
Nuestro cónsul icteiventor, 
don-Luis Mariscal, que desde 
que tomó posesión del cargo 
ue ostenta se dió exacta cuenta 
de la importancia que ello te 
ni para la salud pública y bueu 
nombre de Alcázar, scometió 
resueltamente ei problema, 
Gon la actividad q u e el s e ñ o r 
Mariscal s a b e i m p r i m i r en cúaií] 
to rejunde e n benef ic io de (a 
población q u e tan ¿ceitad* 
menee rige, n c cesó un so n 
momento hi&U ver coovertido 
en reaüdad lo que es una justa 
aspiración de todns. 
Como decimos al principio, 
las obras del colector d i des* 
agüs general de la pebíación, 
q u e se ajusta al magnífico pia-
no hecho por el ingeniero don 
Joaquín Biasco, d a r á principio 
en la pr^x^m^ s e m a n a y s e j ú a 
tenemos e n t e n d i io q u 'd-»rá 
terminado en ei p ' ^ z o * , i , 
meses. 
También se l>v.« c o n a c t i v i -
d a d la t r a m i t a c i ó n p^rs» h ohr^ 
de p a v i m e n t a c i ó n de la c a l l e 
d a n d e está i n s t a l a d o e l B < i n c o 
de Hstado d e M a r r u e c o s , c u y i 
p r o n t a c o n s t r u c c i ó n 00 d e b e 
de hacerle e s p e r a r p o r m i s 
t i e m p o . 
Creemos que m u y e n b r e v e 
podremos dar a la p u b l i c i d a d 
la ejecución de ctras 1 b J S de 
pavimentación q u e rec i en te -
m e n t e han sido adjudicada?* v 
que solo esperan la a p r o b í C Í O n 
d e la Superioridad. 
D e ello n o s congratuUmos 
d a b l e m e n t e , p o r q u e a d e m a s 
de s e r n e c e s a r i a s p a r a la m e -
p r u r b a n i z a c i ó n y ertfniéHviei 
miento d • nue^ri q u í i d a p > 
ftr<bajos b u ? n m i m e r o sle o h r . 
C U E N T O 
et [tanto 
de la Princesa 
De les ojos de la princesa bro-
taban dos torrentes de lágrimas, 
que, al surcar su rostro, caían co-
mo oitidas perlas sebre el negro 
terciopelo de &u vestido. ¿Cuál 
es l|t causa que entristece a la be-
lla princes»? Sus labios coralinos 
no sonríen. Todo en ella es con-
ge ja y pesar 
Un estremecimiento de felicidad 
hace temblar cenvulsivamente a 
le princesita. Brilla en t u s e j o s la 
alegti* que vuelve y sus mejillas, 
antes pálidas, se tlñen ahora de 
púrpura. Es el caballero del amor 
que torna de lejsoas tierras. 
Se oye el chasquido de un be-
so, l.rgo, interminable. La luna 
sonríe y las estrellas brillan con 
más fuerza; y es que los ojos d* 
ia princesa, aquellos dos pedazos 
de eielo que lloraron tantas veres 
Dr. (Mega 
Especialista en garganta, nariz 
oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQU1VIR 
Gasa de Emi l io Dhal 
¡ñuíomouitistas, 
atención/ 
t - * 1 mirándolas, le parecen ahora dos 
Est ha sentada co un rico sillón estrellas hencbidas de íeiicidad. " L a Igualdad" sucursal de la ca-
sa "Buker" de Tetuán situada en] 
la calle Znaidia, quedará abierta alj 
Noiicieio 
C O N C H I T A A L O N S O 
Alcázar, M s r z 3 19'30. 'públ ico a partir de hoy 30 de 
— — marzo en donde encontraréis todo lo 
r- \ / r " M r > v r " concierne al ramo de autos. 
OH v L . NL/t IVisitad esta casa antes de hacer 
' 1 • • 1 vuestras compras en donde seréis 
Se vende, una empacadora. Mucho bien atendidos, 
rendimiento. Razón don Francisco Stok Ounlop 
Pérez Rosado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
I 
DEPOSITO DE ÍCEITE 
del molino de Mcázar* 
bierta por bello cortinóo, y de 
cuanr o en cuando sus mauos de 
marfil descorrían la cortina, y con 
el an?ia del amrr re fl-jada en el 
aemb'ante, miraba tas altes mOn 
rañ .s, queriendo descub i' en ai-
gúa rlocóo de ellas, al c¿ballc;c 
de su amor. 
Atardeció. E l manto negro de 
la noche cubría el raso azul que 
el sol hibía alumbrado antes. Len-
tamente iban apareciendo en el 
firmamento estrellitas brillantes y 
relucientes como diamantes volu-
minosos. Tras la mentana asoma-
ba, orguliosB, ia luoa, cerno un 
esplendido disco de plata. 
Levantóse la prioceaa, y des-
pués de pasarse la mano por la 
seda de su frente, como queriee, 
do librarse así del termeoto de 
l ú s pensamientos, encaminóse a 
su alcoba. 
Era un rico í i p o s á o t o con ao 
balcón f eote a la m a r . Por í o v 
cristales fi t r á b a s e U , d é b i l clari 
dad de (a Suca y^apá^addroentr, 
se r U en el el mufniu^la de Isa 
Oias. 
Dormís la priacesa soñando en 
su espera-iza, v en ÍU !e.:bo co 
mo entre ua moatóc de espum 
destacábase, ea r&ro contraste, 
h?z de oro de sus cabellos rubios. 
Su baqutts, como una roj» fl)r, 
e-treab ia (os petalos de sus la-
bios, dando piso a una soorh», t , 
tal vez a uu beso . E'a muy bella ^ . , _ i o ^ _J // e-r 
la p* inées l ta , m u y h^rmost: no ttoms ae venta: a e ó a i y a e ^ ait, en 
h^bi. otra eD todo d reino que etLefióslto, frente ai Casino de Ciases 
pitiica i^aalarla. I • 1 
4 
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r o o 
r s o 
r e o 
t o d o d e o l i v a 
BriU« de noev s el s i ! en es • 
p a c i ó y su• rayo» como loa d*» la ; 
luo»% penetran p e r lo» r » t les 
en r » u d a ' e i de y . ufados y 
CarioÍJSO» s r ptf% u en un beso 
am >> C íu c e b e c i i a ubi-'' 
y cngsbcfel de U p i í o c e í » ; V 
• r d í r o l e bsso hace que in dur» 
miontc »brn su* L j ^ , color de efe-
1:?, y los Vi ie lv í • cerrsr r á p i d a 
mente, c e y a d » p ir taofa lur. 
A l v- lver a l e vida d e s p e j * f í a 
y% de U i lusión, del su ñ •, la orín» 
cosita vuelve « recordar su', pe» 
na , y de DOeVO d a íá^Hmdf, co-
mo ^ n s tas d e r c c f * , ' t des 
prrn'iert, a i ' eacJo* JF, s u ' ojot« 
Y d un ^ia y orfe, v « n mtn y 
o t ' o , v u > ano. h ŝ a qj^ un t-ía... 
! y • rr,c . t Él I*» a7U 
¡UUo ai aceite de soua! 
/Paso aí aceite de otiua! 
I l l a F|& 




f aMe Zu»ca. 
frióte 4 IB Plan del T^BÍ'O 
ALGAZARQUIVIR 
Ss alquilan 
Dos locales propios para tienda 
o almacén en la calle del Consulado 
de España, frente al jardín de la 
Paz. Informarán en'las oficinas de 
este diario. 
{ (Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servioloa, Ga-
té «xquislto. . Vinos y licores de 
las mejores mareas. Se serven cen&i 
Se reciben encargos para bodaa j 
bautisos 
Junto al paseo de Lópes Oliv&n 
AI.CAJSASQÜIVD» 
sus A K W c i i L o a om 
mum x¡wa¡D 
OTOA© 0 9 " £ 1 4 3 1 8 
u o m ó v i l e s 
' S T E D ÜM PAQÜKTB DÍ 
R L U B BAND 
He sustHuye 1» m«jn4 
•'tínle^uill&a 
L«a vebicuiM «íe eska marca ion ioi 
<ni* baratos, los de coseana mk% ec«-
oómictt y de may»r daradóo. 
Piezas de recambio 
Avente osra Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arcib: JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Laracbe; Travesía Chia^uiti (üelegc-
D S V E N T A SN L A TONDA I f c l - l ó o Hispana Suiza). 
gTBOCQ I Cantal ladapandaneii, 411 
En la tarde del lu^es tuvo ¡u 
gar en \». Iglesia de la Misión 
Católi a el acto de imponer las 
aguas del bautismo a U precio-
sa ciña dada a iut recientemen-
te por la esposa de nuestro 
buen amigo don Santiago Mu-
ñoz. 
Apadrinaron a la nueva Cris-
ti ána, a ia que se impuro el 
nombre de Juana Napuseno. 
el canjüler de este CónsiilAdo 
don Miguel i 
y s U M i ..1 
Por t í ci»-nt<- ut del^pi»dírt 
de la cnstura, el b-uiiio se ce-
lebro eo U m-»yor inn ul 
* * • 
E l próximo d. mingo de Ke 
surección, la directiva úel Ca-
sino Militor de (fiases, obse-
quiará a sus asociados y fami 
lías con un preciu&o festival cu-
yo programa daremos a cono 
cer oportunamente. 
• • • 
Para asuntos de negocios, 
marchó a Larache el tico pro-
pietario y estimado amigo núes 
tro don Marcelino Gastromaa. 
Sé encuentra mejorado del 
cólico epático que desde hace 
unos dias le retiene en cam*, 
ou ;stro apreuiible amigo el se-
or-tirio del Círculo Mercantil 
do 1 Antonio ÍJ í b o á , al que le 
ieiejimos p r o n t a y total me-
j o r u . 
**« 
S í r e c u e r d i » a los a g r i c u l t o r e s 
de Alcázar que en ei cst^bíeci-
nleato «Coya , de esta plaza, 
so encuentra el Reglamento del 
futuro Sindicato Agrícola, con 
a fio de que puedan repasarlo 
y anotar las eomiendas que 
coa^ideren precisas. 
C o a el p r o p ó s i t o de darle esta-
do l'gil a dicho Sindicato, e) 
'eferii-) reglamento será eDtre^a 
io ea breve a nuestro Cónsul m 
teiventor, para que uoa vez infor-
«nado por dich* suturiJad, se» 
enviado a la Superieridad para su 
aprob idós . 
• 
Sa '̂ d m n a n * r 
aoiieurj amiga el administrador de 
<os b enes del Estado español, 
que para asuntos de su cometido 
estuvo en esta. 
a A a 
^cimrañ do de su fam'lis 
marchó el esmp^, en donde pasa 
á UDOÍ mése?, el contraist» de 
brts. Lû t̂̂ o buen tva'go don 
£ téban Rosado, que va para 
tta -tos de coostruccioneiri 
V e g e t a l 
D E D I E G O DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivi, 
Venta al por mayor y detall, de c^, 
bón vegetal de primera clase. N&, 
da de cisco. A l detall kilo 25 oéo, 
timos. Desde cincuenta kiloe en ^ 
lante y servido a domicilio, 23 cén, 
timos 
k^iids Of Atolaai isa?» T»ft̂  
las ÍU ^ 
...... : ' •« • • t *--'Í4 
fief reao para Aleáft&r da lo| 
eados aitias a ia misma ñera. 
gervieio da sarga entr* la 
e ión y la aaiasión Cal fwrrflHüU 
AiKenls' Gu i l i amo UHB. 




Pinturas, desinfectantes, droga eq 
general. Perfumería artículo» de hL 
giene y <5in))i« 
Piara del Teatro 
SE ALQU LA 
Se alquila un amplio local con 
habitaciones interiores inmejorable 
para toda clase de comercio, junto 
a los señores Coto y Soler. Plaza del 
Teatro. Informes don Ignacio Du-
r á n . — A l c a z a r q u i v i r . 
ANOJÍGIISI MN DIABiQ 
E s t e es el 
" K o d a k " 
que debe U d . comprar 
SUS dimensionei ton tan reduci-
das que permiten llevarlo en ai 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfe-cta qot 
hace fotoyrafias perfecta» ÍIB 
necesidad de aprendizaje 
SU precie, desde 48 peseta*. 
SU nombre. uDiversalmente con» 
eido, ta ti 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta en el cs-
tablechaieato 
G O Y A 
Mucho más fueríe 
Que las consíruC' 
clones más sólidai 
es la repuiación del 
Jarabe Salud K 
E s el más famoso en t\ 
mundo por su cficaciá 
para combatir la anemia 
raquitismo, la mapeten-
na, la clorosis v la debí' 
'idad del organismo en 
fodas sus manifestacionfí 
C m a dp midió «'.glf 
df éxito creciente 
Aprobado por la H j j 
Academia de M r d i c ^ 
¡ J r j T T o d o e n f e r m o d e b í ! adquiere en pOc0i 
/ ^ u n v i g o r e x t r a o r d i n a r i o c o n el u so 
l a ra lM de 
A 
HIPOFOSFITOS SALUD 
